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El presente escrito pretende fomentar el interés en la comunidad académica y 
científica por el estudio de la Ciencia Económica como Ciencia Social, desde una 
perspectiva evolutiva implícita en su propia naturaleza. Cabe destacar la evolu-
ción de las disciplinas científicas como un processo de constante cambio (Schet-
tino, 2003), de producción de acciones transformadoras en los paradigmas cientí-
ficos (Lotman, 1970 y González-Dominguez y Martell- Gámez, 2013) y de diversas 
realidades enmarcadas por modelos contextuales en un momento histórico deter-
minado (Van Dijk, 2001; Marinkovich y Cordoba, 2014).
En el cometido de homenagear a la economia como disciplina del saber, el Fran-
cés Jacques Valier (1938-2013) publicó en 2014 el libro: Breve histoire de la pensée 
économique d´Aristoteles à nos jours. Traducido en 2016, ofrece a la comunidad 
académica de habla portuguesa una obra de valor indiscutible. Con la experien-
cia como professor de história del pensamento económico (Universidad Paris X), 
miembro del consejo de análisis económico de Francia y especialista en temas 
de subdesarrollo; Valier muestra: una economía histórica constituida por sistemas 
económicos y sociales significativamente delimitados en el tiempo, estabelece la 
relación entre el estado del pensamento actual con la evolución de los análisis 
económicos del pasado, y finalmente, brinda una visión general de las corrientes 
del pensamento económico a fin de compreender, a traves de su evolución en la 
história, las controvérsias de la economia política actual.
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El autor resalta que “la história del pensamento económico es una necesidad” 
(p.14) y considera vanal la idea de comprender los debates actuales de forma in-
dependiente sin contemplar su devenir en el pasado. Su aobra permite apreciar las 
características esenciales de las corrientes económicas elegidas a traves de una 
exposición breve de su largo pasado: filiaciones, oposiciones, avances, retrocesos 
y su encuadre historico-social, para finalmente “percibir con mayor facilidad el 
hecho de que, en la economia, los resultados que parecieran ser los más sólidos, 
nunca son definitivamente adquiridos (p. 125).
Según Valier, las condiciones del nacimiento y el desarrollo de una economía 
política como ciencia histórica, representa el estudio de leyes específicas sujetas 
a un sistema, social y económico, bien definido. Su fundamento radica en la de-
manda social para atender los problemas cotidianos y políticos del momento (Wa-
llerstein, e tal., 1996). Mediante la integración de: aproximaciones individuales, 
testimonios, análisis del conocimiento, el actuar de los individuos focalizado en 
su rol social y la práctica del evento comunicativo (Van Dijk, 2011), se demuestra 
la adaptación de la colaboración científica e interdisciplinaria bajo modelos con-
textuales que controlan tanto la producción y comprensión linguística, como la 
explicación del triunfo discursivo (Van Dijk, 2001; Martell, 2014).
La evolución del pensamiento económico expuesto por Valier, inicia desde las 
interrogantes morales frente al desarrollo del mercantilismo (siglo XV); en con-
secuencia, bajo el cobijo del liberalismo económico (siglo XVI y XVII), surge una 
nueva doctrina enmarcada por un contexto intelectual (siglo XVIII) que favorece 
la crítica y origina “los primeros trabajos específicamente económicos” (p.22). En 
el siglo XIX los debates sobre las leyes económicas demandaron el trabajo cola-
borativo e interdisciplinar; cuyos cuestionamientos incentivaron el análisis de las 
divergencias entre las teorías y la realidad social del siglo XX. Pese a esta eviden-
cia histórica revestida de transformaciones infinitas, Valier menciona que en la 
actualidad (siglo XXI) algunos economistas pretenden construir modelos exentos 
de cualquier ideología; pero afirma, que aunque un modelo económico no puede 
ser criticable, las teorías que lo sustentan si lo son. Por lo tanto, aquellos que “se 
juzgan libres de influencias doctrinarias, son, en la mayoria de los casos, esclavos 
de una doctrina científica” (p.125). 
Valier afirma que el progreso no está garantizado. Su obra permite identificar 
la intervención de otras disciplinas en el desarrollo del pensamiento económico. 
Construida a partir de princípios filosóficos, morales y éticos, la economía adoptó 
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argumentos de las ciencias naturales, la física y la sociologia (fenómeno observado 
principalmente en los trabajos del siglo XVI al siglo XVIII). Posteriormente, las ciên-
cias políticas, la psicologia y las matemáticas, contribuyeron significativamente 
en la economia del siglo XIX y del siglo XX. Finalmente, en el actual siglo XXI, el 
interés por el estúdio del carácter interdisciplinar de la economia puede abor-
darse desde la perspectiva de la evolución histórica de las disciplinas científicas; 
pues la ciencia no es totalizadora del conocimiento, es un devenir perpetuo de 
redefiniciones, revoluciones y descubrimientos (Kuhn, 1871), cuya generación del 
conocimiento comienza por un punto de arranque seguido de un proceso rápido, 
colectivo y acumulativo donde, el tiempo histórico es tan breve que en su transcu-
rrir se percibe casi contemporâneo (Veron, 1969).
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